






































94 特集：第 7回  情報教育研究会  IN  江戸川大学
ྎᮾ༊❧㔠᭯ᮌᑠᏛᰯ䚷
































































































































































































䠐᭶ 䠑᭶ 䠒᭶ 䠓᭶ 䠔᭶ 䠕᭶ 䠍䠌᭶ 䠍䠍᭶ 䠍䠎᭶ 䠍᭶ 䠎᭶ 䠏᭶
➨䠍Ꮫᖺ
䛊⏕ά䛋
䛝䜜䛔䛻䛥䛔䛯
䛽
䜟䛯䛧䛾䛚䛿䛺
䕕䜰䞁䝥䝷䜾䝗
䛊⟬ᩘ䛋
䛛䛯䛱䛒䛭䜃
䛊⏕ά䛋
䜒䛖䛩䛠䠎ᖺ⏕
➨䠎Ꮫᖺ
䛊ᅜㄒ䛋
䛩䛝䛺䛣䛸䜢
䛴䛯䛘䜘䛖
䛊ᅜㄒ䛋
䛧䜓䛧䜣䜢䛴䛛䛳
䛶ㄝ᫂䛧䜘䛖
䛊⏕ά䛋
స䜚᪉䜢
ㄝ᫂䛧䜘䛖
➨䠏Ꮫᖺ
䛊⌮⛉䛋
䛣䜣⹸䜢䛭䛰䛶
䜘䛖
䛊⌮⛉䛋
᳜≀䜢䛭䛰䛶䜘
䛖
䛊⌮⛉䛋
㇋㟁⌫䛻䛒䛛䜚
䜢
䛴䛡䜘䛖
䛊♫఍䛋
䛟䜙䛧䜢Ᏺ䜛
➨䠐Ꮫᖺ
䛊⌮⛉䛋
㟁Ẽ䛾䛿䛯䜙䛝
䛊ᅜㄒ䛋
෗┿䜢䜒䛸䛻
ヰ䛭䛖
䛊ᅜㄒ䛋
ㄪ䜉䛶䜟䛛䛳䛯
䛣䛸䜢
Ⓨ⾲䛧䜘䛖
➨䠑Ꮫᖺ
䛊ᐙᗞ⛉䛋
䜟䛯䛧䛸ᐙ᪘䛾
⏕ά
䛊⌮⛉䛋
᳜≀䛾Ⓨⱆ
᳜≀䛾ᡂ㛗
䛊ᐙᗞ⛉䛋
∦௜䛡䜘䛖
㌟䛾ᅇ䜚䛾䜒䛾
䛊♫఍䛋
⮬ື㌴䜢స䜛ᕤ
ᴗ
䛊య⫱䛋
㊴䜃⟽㐠ື
䛊⟬ᩘ䛋
ṇከゅᙧ䛸
෇࿘䛾㛗䛥
➨䠒Ꮫᖺ
䛊እᅜㄒ䛋
㐨᱌ෆ䛧䜘䛖
䛊ᐙᗞ⛉䛋
䛟䜅䛖䛧䜘䛖
䛚䛔䛧䛔㣗஦
䛊⟬ᩘ䛋
ᣑ኱ᅗ䛸⦰ᅗ
䛊య⫱䛋
㊴䜃⟽㐠ື
䛊⌮⛉䛋
㟁Ẽ䛾ᛶ㉁䛸
䛭䛾฼⏝
㻻㻶㼀
䐟䝥䝻䜾䝷䝭䞁
䜾䛳䛶ఱ䛰䜝䛖
䐠䝡䝇䜿䝑䝖䜢
౑䛳䛯₎Ꮠ䛾Ꮫ
⩦
䐡ಙྕᶵ䜢౑䛳
䛯䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾
䐢⾪✺ᅇ㑊䛩䜛
⮬ື㌴䛾䝥䝻䜾
䝷䝭䞁䜾
ྛᩍ⛉䛻䛚䛡䜛䝥䝻䜾䝷䝭䞁䜾ᩍ⫱䛾༢ඖ䚷ᖺ㛫ᣦᑟィ⏬䠄᱌䠅
